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I 
摘   要 
随着国内汽车的日益普及，住宅小区物业管理面临着车辆激增所导致的一系
列问题，尤其是小区原有及新建停车场经营管理的低效和缺乏安全性的问题日渐
突出。为了解决此问题，已经逐渐出现了一些依托身份识别和计算机管理等技术
的智能型停车场解决方案。然而这些解决方案通常针对大型停车场设计，配套设
施繁杂，常常需要固定安装部署在小区出入口，对于资金匮乏的中小型住宅小区
停车场并不适用，且难以针对实际情况灵活定制。本课题设计实现的系统就是依
托现有停车管理系统和 Android 设备的一种可灵活部署、使用便捷的停车场管理
信息系统。 
本文结合某住宅小区的实际情况，从小区停车场管理实际需求分析、系统设
计、测试等几个方面对小区停车场管理信息系统的整体开发流程进行了阐述。本
系统克服了原有停车管理系统功能单一、难以实时监控非集中式临时停车位车辆
停泊状况的缺陷，通过 Android 设备随时随地抓拍车辆进出场图片和识别车牌号
码，利用 Android 设备便携性好的优势，实现了对难以安装门禁道闸的非集中式
临时停车位的有效管理，可在提高停车场运营效率的同时也极大地改善停车场内
车辆的安全，还能有效监管违规占位等恶意行为。 
该系统已经成功运用在某小区停车场管理中，实现了对小区内、外停车位的
统一管理，以及对原有停车管理系统的整合集成，取得了良好的经济与社会效益。 
 
关键词：管理信息系统；Android；车辆识别
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Abstract 
With the gradually popularization of automobile, it emeres lots of problems 
caused by the proliferation of vehicles, especially problems of inefficiency and lack of 
security in existing and new residential parking management have become 
increasingly prominent. To solve this problem, it has been the gradual emergence of a 
number of relying on identification and management, computer technology, intelligent 
parking solutions. However, these solutions are often designed for a large car park, 
facilities complex, often need to be deployed in residential entrance fixed installation, 
lack of funds for small and medium residential area parking does not apply, and the 
flexibility to customize the actual situation is difficult. This dissertation designed and 
implemented a system that relies on existing parking management systems and 
Android devices can be flexibly deployed, easy to use parking management 
information systems. 
In this dissertation, based on the actual demand of the residential parking 
management, it has carried on a systematic analysis, design and testing process for the 
parking management information system. The system overcomes the defects of the 
original parking management system which the scarcity of the functions, unable to 
real-time monitoring for non-centralized temporary parking. It can capture images and 
identify the vehicle license plate number through Android device. It can manage 
non-centralized temporary parking lots effectively, and improve operational efficiency 
parking lot greatly, and improve the safety of vehicles in the parking lot, it also can 
monitoring the illegal occupancy and other malicious acts effectively. 
The system has been successfully used in a residential car park management, the 
realization of the district, outside parking unified management, and integration of 
existing parking management system integration, and achieved good economic and 
social benefits. 
Key Words:  MIS; Android; Vehicle Recognition
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1 
第一章  绪论 
1.1 研发背景与意义 
1.1.1 研发背景 
随着经济环境的日益改善，人们的经济生活水平得到了大幅的改善和提高，
人们对物质文化生活的追求和要求也越来越高。汽车开始逐步走进普通工薪阶
层，并且上升趋势越来越快。随之而来的就是日益突出的停车难问题。当前，越
来越多的新建住宅小区在建设之初就开始规划停车场所，已建成的小区也开始花
大力气开辟各种停车位。然而，由于人多地少，造成停车位购买价格不断攀升。
能够单独拥有私人停车位的情况非常少，更多的小区住户还是使用小区内外的公
共停车位为主。新的停车位不断发掘开辟出来，一方面使得公共停车场所数量上
的激增，方便了小区住户的使用；另一方面与停车有关的各种管理问题也不断涌
现，成为小区物业管理的一个需要高度重视的领域。 
就现阶段而言，国内大多数公共停车场和小区停车场还都处于人工管理方式
为主，智能化停车管理系统为辅的方式[1]。通过人工进行停车场出入场管理及收
费的方式，工作效率低下，由此滋生的安全及账务不清等问题也由来已久。近年
来，通过计算机或嵌入式系统自动控制停车场出入场，辅以数码摄像及图像识别、
RFID 等各种身份识别技术的智能型停车场管理系统也开始出现[2]。这种智能化
管理方式便捷、高效，甚至能实现无人值守的自动化管理，能够为停车场提供停
车前后管理的一揽子解决方案。因此，从长远发展趋势来看，使用计算机控制来
代替人工管理方式将是未来停车场管理方式的必然发展趋势。 
然而就当前来看，虽然大量住宅小区对停车场管理设施的需求旺盛，但由于
智能化停车管理系统高昂的软硬件投入以及对使用环境的特殊要求，绝大多数住
宅小区仍然采用固定道闸式停车场管理系统+IC 卡为主[3]，停车管理员人工管理
为辅的管理方式。采取这种模式虽然在一定程度上缓解了停车场管理的压力，但
由于占据停车位绝大多数的地面停车位位置分散，车位未经允许违规占用或恶意
抢占的现象时有发生，在一定程度上扰乱了社区的和谐。而且对于不适合安装固
定道闸式停车管理系统的停车场所，小区物业不得不加大人员巡查力度。 
位于乌鲁木齐市南湖西路的某小区，紧邻市政府办公区，小区外围建设有多
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座商务写字楼，入驻有大量高科技企业。该小区历经 11 年建设，目前包括一期
和二期两个毗连小区。近年来，为了加强小区业主及外来人员车辆管理和堵漏安
全隐患，小区采用封闭式管理，一期和二期各保留一个小区大门，是机动车和行
人进出小区的主要通道。此外，一期和二期相对独立，通过一个内部通道供机动
车和行人通行。小区配套的停车位大致可以划分为小区内和小区外两大类。其中，
小区内部停车位包括地下停车位和地面停车位，属小区公共停车场所，并且是小
区物业为小区业主和周边写字楼商户提供的增值服务。小区外部停车位分为路
内、路外停车位，由小区物业承包，受市政统一管理。当前，小区内部的停车出
入场管理通过固定式门禁、道闸和摄像头来实施，由专人专岗执行。随着小区住
户购车量以及小区周边车辆数量的逐年增长，小区物业承包的外部停车场/位的
管理也开始日益受到重视，随之而来的车位使用和管理问题也开始不断出现。比
较典型的现象包括小区内公共停车位的违规占用、恶意长时间占用；小区外停车
位位置分散，出入口多呈现开放式且不固定，不适合设置门禁道闸；车辆信息，
尤其是车辆号牌依靠停车管理员人工登记和计费；对违规用户和车辆难以实时取
证和处理；小区内停车信息和小区外停车信息难以共享等问题。 
由于该小区受资金和环境因素难以采用智能化停车管理系统，因此本文对停
车场管理的相关技术和管理信息系统开发技术进行了分析与研究，在此基础上，
为该小区设计并实现了停车场管理信息系统。系统能够尽可能地将小区原有的停
车管理系统与小区外临时停车为的管理有效的整合集成起来，既发挥原有计算机
控制的停车场管理系统在对小区内停车位进行管理的部分优势，又采用 Android
设备实现车辆号牌识别[4-6]及小区外停车位的灵活管理。 
1.1.2 研究意义 
目前，某小区为小区住户开辟了专用的公共停车车位，然而车位未经允许被
占用的现象却时有发生，在一定程度上扰乱了社区的和谐。同时，位于该小区外
围的、分散的路内和路外停车位，出入口众多或不固定，又不适合设置门禁，传
统固定式车牌识别系统难以有效实施出入登记或计费。本文研究工作就是以这些
问题的解决为研发的出发点。 
本文研究意义在于，对于小区物业和停车管理员，通过使用本文研发系统，
既可以避免采用智能化停车场管理系统所带来的人、财、物方面的高额投入，同
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时可以灵活地针对小区外临时停车位分散的特点，让停车管理员利用廉价
Android 设备辅助进行停车相关的登记和收费等管理工作，在此过程中，还可以
对车位及车辆状况进行拍照取证，以便进行违规核查、身份认证和信用查询，从
而能够达到智能化停车场管理系统相同的安全防护要求。除此之外，小区保安也
可使用本系统的车牌号码识别功能，对问题车辆进行拍照核查。 
1.2 国内外研究现状 
从停车场管理系统市场的发展来看，以欧、美、日为主西方国家停车场管理
技术和市场发展历史悠久，行业规范全面、成体系，采用综合化、网络化、智能
化的计算机控制方式由来已久。当前国外停车场管理系统多采用 CAN 总线
（Controller Area Network）的自动化停车场管理解决方案。此类解决方案智能化
程度高、控制设备种类和数量多、数据采集和处理的实时性好，但也存在着成本
高、运营维护难度高等不足。而且这些解决方案多适合集中式的大型停车场所。 
相比较而言，国内的停车场管理系统近年来发展迅猛，但在解决方案方面，
多借鉴或沿用了国外停车场管理系统的成熟经验，主要表现在以下两个方面： 
（1）国内停车场管理系统基本都针对集中式或大型停车场，控制设备一般
都在百台以上，控制系统比较复杂，成本较高，并且需要在出入口设置杆式升降
起落的道闸设备，辅助以 IC 卡和摄像设备加以管理。即使少数中小型停车管理
系统，也存在与上述大型系统类似问题，难以灵活定制以适应不同停车管理需求。 
（2）国内停车场管理系统大多数还是以操作人员为核心构建，一些核心技
术如远程读卡、车牌号码识别等技术仍有待突破。如何提高停车管理系统核心技
术水平，如何提供停车管理系统设备制造水平，是目前国内停车管理系统生产企
业普遍面临的两个问题。 
此外，国内停车场管理系统在数据多设备间的共享和同步，灵活定制化以及
信息系统开发和多系统集成方面也存在很多技术问题，亟待解决。 
1.3 论文研究内容和结构 
1.3.1 主要研究内容 
本文以乌鲁木齐市南湖西路某小区物业管理公司的停车场管理业务为研究
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对象，所研发的系统定位为停车管理员提供临时车位的日常管理工作平台，为系
统管理员和小区物业高层管理人员提供一揽子的区内、区外停车位统一管理解决
方案。系统的目标主要包括两个方面，一方面是将小区外围承包的路内、路外临
时停车位有效地监管起来，杜绝乱占停车位现象，减轻停车管理员的工作负荷，
提高停车位经济收益；另一方面是将小区内的固定式停车管理系统整合集成到一
个系统中，实现小区内外、固定停车位和临时停车位的统一管理和数据共享。针
对系统管理员和物业公司管理人员，系统服务器端提供了系统管理、档案管理综
合查询等功能；对于停车管理相关数据，系统通过内置的数据转换工具，实现了
原有停车管理系统数据的导入和格式转换，实现数据的统一管理。针对停车管理
员，系统 Android 客户端为停车管理员提供了车辆档案登记、车辆出入场管理、
车辆停车费缴费管理等功能，并提供了车辆牌号自动识别功能，完善了停车位及
车辆的安全管理。本文系统地介绍了课题研发的背景；然后对同类软件进行了分
析和比较，总结了该类软件的发展趋势，进而明确了课题的研发主题和内容；接
着详细阐述了系统的需求分析、功能设计以及系统测试和实现过程。 
1.3.2 论文组织结构 
本文共分为五章，各章内容组织如下： 
第一章 绪论：本章主要介绍了课题研究背景及其研究意义；对当前国内停
车场管理软件的发展现状分析，引出本课题的研究内容，并介绍了文章组织结构。 
第二章 系统需求分析：本章对某小区物业公司停车场管理业务的具体业务
流程以及管理层提出的各项需求进行了详细的分析研究，明确了本文系统应实现
的具体功能和运行性能上的具体要求。 
第三章 系统设计：本章根据需求分析阶段所获取的关于软件系统功能和非
功能（性能）方面的详细需求，采用面向对象的设计方法设计系统架构，并详细
设计系统的服务器端和 Android 客户端各功能模块，并给出数据库的设计方案。 
第四章 系统实现：本章系统阐述了停车场管理信息系统主要功能模块的实
现方法和实现细节，并对系统的测试方法和测试过程进行了详细介绍。 
第五章 总结与展望：总结分析了所研发的系统实现后对停车场日常管理工
作所带来的帮助和技术上存在的不足，进而明确了系统未来的研究和开发工作。 
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第二章   系统需求分析 
本章基于对乌鲁木齐市某小区（以下简称小区）停车场管理部详细的业务需
求调研，分析小区停车场管理部具体管理业务的操作流程，整理小区停车场运行
管理业务现状，对主要需求进一步研究分析和归纳，定义系统功能点，为系统设
计目标的确立奠定基础。 
2.1 总体业务描述 
某小区位于新疆乌鲁木齐市南湖地区，紧邻市政府办公区，小区外围建设有
多座商务写字楼，入驻有大量高科技企业。商务写字楼车辆用户租用小区停车位。
小区一期于 2001 年建成，为多层住宅区，目前规划有地面露天停车位约 70 个；
毗邻的小区二期于 2011 年建成，为高层住宅区，区内设有游泳馆和运动馆，建
设有一座容量为 120 个车位的地下停车库，规划有地面露天停车位约 100 个；加
上小区周边道路外及路面统一承包的约 140 个露天停车位，该小区共有约 430 个
停车位。近年来，受疆内外暴力恐怖事件的影响，为了加强小区业主及外来人员
车辆管理和堵漏安全隐患，小区采用封闭式管理，一期和二期各保留一个小区大
门，是机动车和行人进出小区的主要通道。此外，一期和二期相对独立，通过一
个内部通道供机动车和行人通行。 
随着小区业主汽车保有量的不断增加，以及小区外民众对停车位日渐高涨的
需求，停车服务已经成为该小区最受业主和周边民众及商户关注的增值服务。小
区物业管理和门禁等部门的工作压力越来越大。为了更好地提高停车位的利用
率，小区配备有专职停车管理员十五人（其中，大门固定岗三人，小区流动岗六
人，小区外流动岗六人），明确了固定车位及临时车位管理和收费的具体岗位职
责，强化对业主车辆和外来流动车辆的有效管理，并制定了停车位管理和收费制
度，在一定程度上保障了小区内外停车位的有序使用。 
小区地下停车库泊车位部分以销售或月租的方式由小区业主私人持有，部分
开放给小区内、外月租租户使用；小区地面露天停车位统一由小区物业承包，开
放给小区业主及其亲属和熟人停车，收费方式包括月租（小区业主及亲属，按每
车计算）、计次收费（小区业主熟人及访客，按每车每次计算）、计时收费（小区
业主亲属短期驻留，按每车每天计算，不超过一天的停车不予收费）；小区周边
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